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摘　要:我国对外贸易中遇到的倾销 、反倾销问题 ,从法律保护角度出发 , 提出对当前反倾销立法尽快完












倾销调查起至 1999年 3月 ,外国对我国产品提起
的反倾销调查案件达 338起。其中尤以 90年代
表现显著 ,不到 10年时间共发起 273起 ,年均 30























年 ,外国新闻纸的正常价格每吨 550美元 ,进口到
我国是468美元 。柯达及富士彩卷在我国市场中
所占份额分别为 30%和 45%,其在美国和日本国
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箱操作之嫌疑 。同时 , 《条例》效力低下 ,使其适用








1.关于倾销的认定 。《条例》第 3 条将倾销
定为进口产品的出口价格低于正常价值 。我国反













































调查机构 、程序 、方法等 ,但规定的不够完善 。
1.关于调查机构 。调查机构的设置我国实
行“平行制” ,不同机构实行分工管理 、相互协作的








































下可延伸至 9个月), 90天的追溯征税期 , 5个月
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